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Señor Editor: 
Los animales de compañía (aquellos que han sido do-
mesticados con el propósito de brindar compañía o 
disfrute del poseedor), han desempeñado un papel 
preponderante en la vida del ser humano a través de 
la historia, porque ejercen un efecto beneficioso en la 
prevención y recuperación de la salud física y mental 
de las personas con quienes conviven o se vinculan
1. 
Informar  el beneficio que reporta la convivencia 
con estos animales en la salud de las personas con 
enfermedades cardiovasculares es el propósito de esta 
carta, para que se considere como una opción tera-
péutica complementaria a ofrecer en nuestras institu-
ciones de salud. 
 
 
 
 
  
 
 
 
Estos  efectos  pueden  dividirse  en  terapéuticos,  fisio-
lógicos, psicológicos y psicosociales. 
 
Efectos terapéuticos 
La terapia asistida emocional consiste en la introduc-
ción de los animales, de forma permanente o regular, 
en el entorno de una persona para establecer una 
unión afectiva con ella
2, mediante esta práctica se ha 
potencializado la rehabilitación de pacientes con enfer- 
medades cardíacas y se ha incrementado el porcentaje 
de supervivencia de la enfermedad coronaria
3. 
La terapia física es la que involucra animales para 
tratar algunos aspectos de la salud física humana, 
como los relacionados con el sistema locomotor y el 
sistema nervioso central. La más conocida es la equi-
noterapia, que se ha convertido en una herramienta 
para incrementar las habilidades físicas y permite au-
mentar el flujo sanguíneo hacia el sistema circulatorio, 
de manera que beneficia la función fisiológica de los 
órganos internos
4. 
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Efectos fisiológicos  
Protegen contra las enfermedades cardiovasculares, 
pues reducen la presión arterial (PA), las frecuencias 
cardíaca y respiratoria, la ansiedad y el estrés, en niños 
y en adultos, por igual. Acariciar un animal de compa-
ñía libera endorfinas, oxitocina, prolactina, dopamina 
y disminuye la concentración plasmática de cortisol, lo 
cual repercute positivamente en el estado de ánimo y 
proporciona sensación de bienestar
5. 
Friedmann et al.
6-9 realizaron varias investigaciones 
a partir de la década del ´80. En la más citada
6 se eva-
luó la supervivencia al año de un grupo de pacientes 
egresados de la unidad coronaria y se encontró un 
porcentaje menor de mortalidad en el grupo de pa-
cientes que eran dueños de animales (5,7 %), frente a 
los que no los poseían (8,2 %). Este efecto fue inde-
pendiente de la gravedad de la enfermedad y de la 
existencia de otras fuentes de apoyo social. En 1983 
demostraron que la presencia de un perro contribuía a 
disminuir significativamente las presiones arteriales 
sistólica y diastólica, así como la frecuencia cardíaca en 
niños entre 9 y 16 años
7; en 1990 concluyeron que la 
presencia de perros amigables y conocidos reducía las 
manifestaciones fisiológicas y psicológicas del estrés 
moderado
8, y en 1995, en un artículo publicado en 
American Journal of Cardiology
9, encontraron que los 
pacientes que poseían perros como mascotas tuvieron 
menor mortalidad al año (1/87; 1,1 %) que aquellos 
que no las poseían (19/282; 6,7 %), por lo que conclu-
yeron que, tener un perro y apoyo social eran factores 
predictivos de supervivencia después de un infarto 
agudo de miocardio. 
Vormbrock y Grossberg
10 valoraron la PA y la fre-
cuencia cardíaca en un grupo de estudiantes, e infor-
maron que interactuar con un perro resultaba menos 
estresante  que con una persona. Anderson et al.
11 
investigaron a 5.470 pacientes y encontraron que los 
que convivían con animales tenían valores de PA 
significativamente menores, y Nagengast et al.
12  en 
1997 encontraron resultados similares en niños entre 
3 y 6 años. 
Ya en el presente siglo otros autores
13-16 han corro-
boraron el efecto positivo que ejercen los animales de 
compañía en la disminución de la PA y la frecuencia 
cardíaca de sus poseedores. 
 
Efectos psicológicos 
Ayudan a disminuir los trastornos psicológicos, redu-
cen el sentimiento de soledad e incrementan el de in-
timidad, lo que estimula a la conservación de la vida 
en personas enfermas
17, además en estados de ansie-
dad, depresión, duelo y aislamiento, las mascotas se 
convierten en una compañía incondicional; y permiten 
que se desarrolle el afecto en los niños
17,18.  
McConnell et al.
18 confirman, en un artículo de fi-
nales de 2011, que los animales de compañía repre-
sentan una fuente de respaldo social y emocional para 
sus dueños (sanos o enfermos), quienes son más feli-
ces, saludables, tienen mayor autoestima y aptitud 
física, se sienten menos solitarios y temerosos, y están 
menos preocupados que los que no tienen estos ani-
males. 
 
Efectos psicosociales 
Promueven la relación y socialización entre personas 
desconocidas, quienes se vuelven más solidarias y co-
municativas, y facilitan la comunicación entre distintas 
generaciones por constituir un foco de interés común, 
lo mismo dentro del marco de la familia como en la 
comunidad. También promueven la participación en 
actividades recreativas
16,19.  
 
Beneficios sobre el control metabólico y la salud 
física  
En pacientes con factores de riesgo coronario como: 
diabetes mellitus, obesidad o alteraciones del metabo-
lismo lipídico, así como en aquellos con cardiopatía 
conocida, la tenencia de un perro puede favorecer la 
actividad física (caminatas, marchas, carreras) con la 
consecuente pérdida de peso corporal, disminución de 
los niveles de lípidos (colesterol y triglicéridos), y 
estimulación del metabolismo glucídico
11,20.  
En Cuba, Torres
21 ha propuesto la práctica de ca-
minatas dueños-perros como parte del programa de 
control de la diabetes mellitus, que pudiera ser igual-
mente útil si se implementara en las áreas de rehabili-
tación cardiovascular y en aquellos con  enfermedad 
arterial periférica, donde la caminata favorece la for-
mación de circulación colateral y disminuye el riesgo 
de amputaciones en pacientes diabéticos y normoglu-
cémicos
22. 
Otro aspecto importante a tener en cuenta es que 
en pacientes con enfermedades avanzadas, con mala 
clase funcional (cardiopatía isquémica o valvular, 
miocardiopatías e insuficiencia cardíaca), o minusvalía, 
la ayuda de un perro adiestrado es incalculable
23. 
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Beneficios sobre la salud mental e intersocial 
La depresión, la ansiedad, el estrés u otras manifesta-
ciones psicológicas que padecen los pacientes con 
cardiopatía, pueden aliviarse mediante el contacto con 
animales de su agrado como: perros, gatos, aves peces 
ornamentales, u otros, pues acariciarlos o simple-
mente observarlos produce bienestar y tiene efectos 
relajantes y antidepresivos
24. 
Secundariamente, el beneficio sobre la salud tiene 
un impacto económico para el paciente, la familia y la 
seguridad social, al reducir los gastos por concepto de 
atención, hospitalización,  medicación e interrupción 
laboral
25,26.  
Por otra parte, la convivencia en el seno de una 
familia humana, le reporta beneficios también a los 
animales, al recibir alimentación, espacio, cuidados de 
su salud, atención y afecto
27. Los efectos negativos de 
esta relación son tema de otro debate, pero segura-
mente no superan los beneficios; aunque es impor-
tante señalar que para tener un animal de compañía 
se necesitan conocimientos, medios y condiciones 
para la convivencia en el hogar porque este hecho 
constituye un acto de gran responsabilidad individual, 
familiar y social.   
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